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ABSTRAK 
lmunisasi DPT adalah imunisasi yang diberikan untuk: mencegah terjadinya 
penyakit Difteri, Pertusis dan Tetanus. Dengan pengetahuan yang cuk:up dapat 
mendorong ibu untuk: memberikan imunisasi secara teratur pada bayi sebingga 
vaksin dapat bekruja secara maksimal. 
Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui hubungan antara tingkat 
pengetahuan ibu dengan keteraturan waktu pemberian imunisasi DPT I, II, Ill pada 
bayi di Puskesmas Jagir Surabaya. 
Desain Penelitian menggunakan analitik Cross Sectional. Populasinya 
adalah seluruh ibu yang mempunyai bayi berusia 2-6 bulan yang datang ke 
Puskesmas Jagir Surabaya sebanyak 114 responden dengan besar sampel sebanyak 
18 responden. Teknik Sampling yang digunakan Non Probability Sampling tipe 
purposive sampling. Variabel yang diteliti yaitu variabel independen tingkat 
pengetahuan ibu dan variabel dependen keteraturan waktu pemberian imunisasi 
DPT I, II, Ill. Data diperoleh menggunakan kuesioner. 
Hasil Uji Mann Whitney menunjuk:kan nilai P = 0,83. Maka Ho diterima 
yang berarti tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan keteraturan 
waktu pemberian imunisasi DPT l, TI, ill pada bayi. 
Dibarapkan institusi kesehatan mengevaluasi tentang keteraturan waktu 
pemberian imunisasi DPT I, II, III pada bayi dan masyarakat berperan aktif dalam 
pemberian imunisasi secara teratur. 
Kata kunci : Pengetahuan, lmunisasi DPT I, II, III, Keteraturan Pemberian 
1munisasi. 
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